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This paper will show the outline of study for "Possibility of designs for sustainable communities in the
western area of Shizuoka prefecture" in 2008.
This study was based on the result of fundamental research of the designs for sustainable communities
“Fundamental study of the Sustainable Design supporting continuous society." done in 2006 and 2007.
The purpose of this study was to explore a possibility that a “Designs for sustainable societies” can be
developed in the western area of Shizuoka prefecture.
Depend on the prompt report of the “person trip survey in 2009.” in this area, this study tried to clear the
means to change ways of daily transportation, from own cars to public transportations, like as bus, railroad,
bicycle, and on foot. The result of this study was realized as “No car days in Hamamatsu 2009” campaign in
Hamamatsu city.
Moreover, as a educational event for students for “Design for sustainable societies”, an ecological event
named "eco-SUAC2008" was hold in Shizuoka University of Art and Culture.
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Possibility of designs for sustai able communiti
公共交通としての路線バスの存続が危機的な
状況にある。これは、中心市街地の衰退や中
山間地におけるライフラインの確保にも結び
ついた大きな社会的課題と言える。自動車へ
の過度の依存を見直すための手段として、「車
に乗らない1週間」などの誘引イベントが有
効であることが明らかになったが、その中で
も自転車の利便性に比べてバス利用の不便さ
が指摘された。
　今後の展開としては、比較的に自動車から
の乗り換えが容易な自転車の利用を進めると
ともに、自転車とバス・鉄道をシームレスに
つなぐ交通システムの構築が不可欠と考えら
れる。そのため、自転車が安全に走行できる
自転車レーンなど道路構造の再構成、バス停
や商店街などへの利便性の高い駐輪施設の設
置などのハード面の整備、及び、自転車走行
ルールやモラルの徹底、自動車利用者への教
育、などのソフト面の充実が求められる。ま
た、こうした分野の産業（ハイブリッドを含
む自転車関連産業やシニアカー、軽便な電気
自動車産業など）を育成し特長ある地消地産
による地域活性化も検討課題となろう。
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